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Fundació Barcelona Cultura 
 
President: Excma. Sra. Ada Colau Ballano  
Vicepresident executiu: Il. Sr. Jaume Asens Llodrà 
Directora general: Sra. Berta Sureda Berna 
 
Constitució 





La Fundació Barcelona Cultura té per objecte la promoció i el foment de la cultura en totes les 
seves manifestacions, vetllant pel foment de la diversitat cultural, el suport a tota mena 
d’accions i d’iniciatives destinades a la conservació, exhibició i difusió del patrimoni cultural i 
artístic, així com a la projecció i divulgació internacional de la cultura catalana. 
L’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona va impulsar la creació de la Fundació 
Barcelona Cultura per tal de donar suport al desenvolupament de les seves activitats culturals. 
La Fundació té caràcter privat, personalitat jurídica pròpia, plena capacitat jurídica d’obrar i 
duració indefinida.  
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Nova composició del Patronat i primers acords 
Atès que el dia 13 de juny de 2015 es va constituir el nou Consistori de l'Ajuntament de 
Barcelona, l'organització política i administrativa municipal és objecte de diversos canvis, que 
es fan extensius als ens que depenen de l'Ajuntament, com és el cas dels Consorcis i les 
Fundacions, i entre aquestes la Fundació Barcelona Cultura. Aquesta circumstància fa 
necessària la modificació de la composició del Patronat de la Fundació Barcelona Cultura. 
En aquest sentit, el decret d'alcaldia de 16 de setembre de 2015 estableix que la composició 
del Patronat de la Fundació Barcelona Cultura queda de la següent manera: 
Presidenta: Excma. Sra. Ada Colau Ballano 
Vicepresident executiu: Il. Sr. Jaume Asens Llodrà 
 
Membres: 
Sra. Berta Sureda Berna 
Sr. Jordi Martí Grau 
Sr. Carles Sala Marzal 
Sr. Salvador Alemany Mas  
Sr. Antoni Brufau Niubó 
Sr. Salvador Gabarró Serra  
Sr. Miquel Molins Nubiola 
Sr. Pere Duran Vall-llosera 
Sr. Enric Crous Millet 
Sr. Josep Caminal Badia 
Sr. Jordi Clos Llombart 
Sr. Conrado Carnal López de la Manzanara 
Sra. Marta Bofill Rovira 
Sra. Montserrat Oriol Bellot 
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D'entre els acords que es prenen en la reunió del patronat de data 20 d'octubre de 2015, cal 
esmentar, com a principals, el nomenament de la Sra. Berta Sureda Berna com a directora 
general de la Fundació Barcelona Cultura; els acords d'apoderament a la directora general i al 
vicepresident executiu de la Fundació Barcelona Cultura i atès que d’acord amb l’article 10 dels 
estatuts de la Fundació Picasso, l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Barcelona Cultura 
tenen la condició de Patrons Fundadors, es proposa elevar a la Presidència de la Fundació 
Picasso el nomenament del Sr. Joan Oliveras Bagués com a vicepresident segon de la Fundació 
Picasso, en representació de la Fundació Barcelona Cultura. 
 
A la reunió del patronat es van presentar també els principals eixos del govern municipal en 
matèria de cultura per al proper mandat i que es volen treballar amb la fundació, i que són: 
 
De manera resumida, aquests eixos són: 
- Reforçar la funció de l'ICUB com a facilitador més que com a productor de cultura. 
- Potenciar el paper del Consell de Cultura com a ens articulador de les polítiques de 
participació de la ciutadania i com a eix conductor del Pla de Cultures 2016-2026. 
- Consolidar els equipaments culturals ja existents. 
- Prioritzar les polítiques que vinculin política i educació a llarg termini. 
- Treballar la proximitat i els vincles entre cultura i ciutadania. 
- Crear noves línies de finançament de projectes i donar suport a la cultura de base. 
- Millorar la normativa de llicències per a la música en viu. 
- Treballar el sector del llibre i les llibreries. 
- Impulsar el reequilibri territorial. 
- Fomentar el coneixement, l'ús i la difusió de la llengua catalana. 
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Pel que fa a l’activitat durant el 2015, i pel que fa a la fundació, els àmbits de treball han estat : 
1. L’activitat cultural de la ciutat a través de l’actuació de l’Institut de Cultura 
La Fundació Barcelona Cultura i l’Institut de Cultura de Barcelona han continuat 
treballant amb el marc de col·laboració i participació establert en el conveni que tenen 
signat, atès l’interès de la FBC de tenir un marc d’actuació en l’àmbit de l’activitat 
cultural pública, i de l’Institut de Cultura d’obtenir el suport de la iniciativa privada per 
ajudar al finançament de les activitats culturals que es promouen des d’aquest institut. 
En el marc d’aquest conveni, la FBC treballarà per a la recerca de patrocinadors i 
mecenes amb la finalitat de signar acords de col·laboració empresarial, contractes de 
patrocini i altres acords en matèria de publicitat i mecenatge amb entitats públiques o 
privades.  
 
2. El patrimoni i els cercles dels museus 
Un dels instruments que s’han dotat els museus i en els que el paper de la fundació ha 
estat clau han estat el dels Cercles dels museus. Aquests es creen amb la voluntat 
d’enfortir i canalitzar la col·laboració d’entitats, individus, empreses i institucions 
privades interessades a participar en el desenvolupament dels respectius Museus, i dels 
seus objectius, projectes i activitats. La vocació dels membres dels Cercles, a través de la 
seva acció i de les iniciatives conjuntes que es puguin estipular, és la de donar suport, en 
termes generals, a la vida del Museu i, en particular, la de proposar iniciatives, 
programar reflexions prospectives , contribuir a la projecció exterior del Museu i enfortir 
el seu arrelament en la societat que l’acull i permet que sigui una realitat.  
 
La tasca central dels cercles es basa en la recerca i l’establiment de cooperacions i 
complicitats amb els diferents actors i agents que conformen la cadena de valor del món 
de l’art (col·leccionistes, antiquaris, galeristes, acadèmics, mitjans de comunicació, 
xarxes socials, etcètera). 
 
En aquesta nova etapa en el govern municipal s’han ratificat els nomenaments dels 
presidents dels cercles dels Museus, en favor dels senyors Antoni Gelonch Viladegut 
(president dels Cercles dels museus Frederic Marès i d'Història) i Pere Duran Vall-llosera 
(president del Cercle del Museu de Cultures del Món). 
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Una de les accions a destacar del Cercle del  Museu d’Història ha estat la donació 
finalista de Gas Natural per un valor de  60.000€ euros  per a la compra de dos olis sobre 
tela de l’escola catalana realitzat al 2011. 
 
3. Convenis de col·laboració 
Al llarg de l'any 2015 ha seguit vigent la relació entre la Fundació Barcelona Cultura i la 
Fundació Navegació Oceànica Barcelona, com a continuació dels projectes emmarcats 
en la Barcelona World Race, gràcies al conveni de col·laboració ja signat entre ambdues 
entitats. Aquest conveni permet, mitjançant l'adopció d'acords de diversa naturalesa,  el 
disseny, el finançament i la realització, a diferents espais de la ciutat, d’un conjunt 
d’activitats i iniciatives culturals orientades a donar a conèixer la cultura del mar i la 
ciència de la navegació, per mitjà d'acords de diversa naturalesa. 
 
De tota manera, la FBC mantenia dos contractes firmats amb la Fundació Navegació 
Oceànica Barcelona que es rescindeixen durant l’exercici 2015, amb unes anualitats 
pendents de 675.000,00 de DAMM i 155.250 euros de ONO. 
 
La pèrdua que ha suposat l’anul·lació d’aquests contractes, ha estat assumida 
pràcticament en la seva totalitat per l’Ajuntament de Barcelona, realitzant una 
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Els indicadors principals que es poden destacar del 2015 són: 
 
2012 2013 2014 2015 
          
Visitants  museus i centres d'exposicions         
Museu Frederic Marès 33.785 39.432 38.811 38.707 
El Born Centre Cultural1 - 675.726 1.894.400 1.486.228 
Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes2 - 62.411 65.750 76.355 
Museu Barbier-Mueller d'Art Precolombí3 24.548 - -   
Museu del Disseny de Barcelona4 68.363 1.869 60.808 216.792 
Museu de Ceràmica5 46.738 4.737 -   
Museu d'Història de Barcelona. MUHBA6     
Museu 548.783 556.730 973.034 916.517 
Espais Patrimonials  315.541 303.605 387.038 379.434 
Castell de Montjuïc7 1.159.042 1.072.000 577.639 670.526 
Museu Etnològic i de Cultures del Món8 - - - 
 
Museu Etnològic 
Museu de Cultures del Món 
   
11.186 
90.553 
Fundació Museu Picasso de Barcelona9 948.869 915.226 919.814 1.008.125 
Museu de la Música 31.887 33.297 39.930 66.092 
Consorci Museu Ciències Naturals de Barcelona 166.777 188.030 207.737 180.236 
 
Festes 
        
La Mercè 1.436.079 1.539.530 1.515.187 1.808.304 
Cavalcada de Reis 500.000 600.000 600.000 600.000 
Nit dels Museus 









         
Festivals        
Festival Grec 63.324 66.585 80.635 88.556 
BCNegra 5.023 6.271 9.762 9.984 
Setmana de la Poesia de Barcelona 8.619 6.453 4.236 4.436 
Món Llibre 18.000 20.000 21.000 25.000 
Festival NOVUM (Ciència, Tecnologia i Innovació 13.400 7.875 23.000 31.258 
Dau Barcelona 4.000 9.000 14.100 21.600 
Barcelona Novel·la Històrica - 1.722 1.256 1.153 
 
1. El Born Centre Cultural es va inaugurar el dia 11/9/13. 
2. El Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes el 2013 ha començat a funcionar amb gestió independent del MUHBA. 
3. El Museu Barbier Mueller d'Art Precolombí va tancar definitivament el setembre de 2012.  
4. El Museu del Disseny s'ha inaugurat el 14/12/2014  i ha estat d'accés gratuït fins el 31/01/2015. 
5. El Museu de Ceràmica ha tancat definitivament el març de 2013. Les seves col·leccions s'han integrat al 
Museu del Disseny de Barcelona. 
6.  L'accés al centre d'interpretació del Park Güell del MUHBA és gratuït des de l'entrada en vigor del pagament 
de l'entrada al Park Güell el 25/10/2013. 
7. El Castell de Montjuïc s'incorpora l'any 2014 com a centre patrimonial i cultural de la ciutat. 
8. Amb la Inauguració al mes d’octubre del renovat Museu Etnològic, s’inicia el funcionament conjunt dels dos centres: el 
Museu Etnològic i el Museu de Cultures del Món. 
9. L'any 2014 el Museu Picasso ha passat a ser una fundació. 
Nota: algunes dades han estat actualitzades respecte a anteriors publicacions  
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 Estats financers a 31 de desembre de 2015 (milers d’euros)   
           
Balanç 
 
Compte de pèrdues i guanys  
 
           
 Actiu     Ingressos   
           
 Actiu no corrent 51        
        Ingressos de promocions,   
  Béns del patrimoni cultural -     Patrocinadors i col·laboradors 1.125  
  Béns Mobles 51     Donacions i altres ingressos 56  
         
 Actiu corrent 2.269       
           
  Usuaris i Deutors per vendes i        
  prestació de serveis 
Altres crèdits amb les 
Administracions Públiques 







       
           
 Total actiu 2.320     Total d’ingressos d’explotació 1.181  
           
 Passiu 
 
     Despeses   
 Fons propis 1.416     Personal 















  Benefici de l'exercici 
 




     Altres serveis 
  Tributs 





       Total despeses d’explotació 1.117  
          
 Passiu Corrent 904     Resultat d’explotació  
 
64  
  Proveïdors, entitats del grup 
i associades 
Creditors varis 
Altres deutes amb les 
Administracions Públiques 



















                     - 
 
 
                     - 
 
 Total Patrimoni Net i Passiu 2.320 
 
    Resultat de l'exercici 65 
 
 
           
